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Se reconstruye en este libro el giro lingüístico que Quine imprimió a 
la filosofía analítica hacia el pragmatismo, especialmente a partir de 1968, 
aunque evitando sus consecuencias escepticas más radicalizadas, como 
ahora justifica H. G. Callaway, el editor de la obra. En su opinión, en Los 
dos dogmas del empirismo trató de recuperar el valor primordial de la 
experiencia, sin por ello despreciar la necesaria ayuda de diversos 
elementos matemáticos, lógicos, nominalistas y formalistas que ya habían 
señalados por el Círculo de Viena y el positivismo lógico, aunque 
buscando un nuevo tipo de articulación entre ellas debido al carácter 
antifundamentalista que siempre tendrá una articulación de este tipo. Una 
buena muestra de ello es este opúsculo de 1980, Ciencia y sensación, 
donde se reflexiona sobre el carácter ya armado o configurado (gestalten) 
de los datos de la sensibilidad, a fin de mostrar el doble foco que la razón 
impone a cualquier relación con el mundo natural y social, sin que ya este 
segundo se pueda disociar del primero. A partir de aquí se justifica el 
principio de indeterminación de la traducción, así como del subsiguiente 
carácter inescrutable de la propia función de la referencia, sin por ello 
fomentar un relativismo, en la medida que depende a su vez de una teoría 
del doble foco que permite articularlos entre sí. De todos modos siempre 
cabe una pregunta: ¿es posible una articulación de este tipo cuando 
anteriormente se rechazó cualquier proyecto fundamentalista por 
considerarlo en sí mismo negativo y contraproducente? 
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